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Csütörtökön, 1888. november 8-án:
SZÉP U L
Operette 3 felvonásban. írták : Meilhac és Halévy. Zenéjét szerzó: Offenbaoh Jakab. Francziaból fordította: Latabár E. (Karnagy
Znojemszky. Rendező: Andorfy.)
s z e m é l y e k :
Paris, Pryam trójai király fia —
Menelaus, spártai király —
Heiena, neje — —
Agametmon, királyok királya 
O item aestra, Deje — —
Örestes, fiuk — —
Pylades, barátja —,
Ghalcbas, főpap — —
Achilns, (a bősz) pszistisi király 
Nró. 1. Ajax, salamisi király
Valentin. , 
Rónaszéki G. 
Kopácsi J. 
Andorfy Péter. 
Locsarekné. 
Ellinger I. 
Kocsis Etel. 
Püspöki I. 
Hegyessy. VJ 
Haday.
Nró. 2. Ajax, locrisi király —
Philocome, templomszolga —
Eutichles, lakatos — —
Bachis, Heléna meghittje —
Leona, 1 — —
Parthenis, ( Orestes és Philades 
Thétis, j mulató társai 
Deidamisia, / — —
Egy rabszolga — —
Boronkay. 
Szabó L. 
Gulyás. 
Nagy K. 
Dorsai L. 
Táj kerti B. 
Tájkerti J. 
Sulinkat 
Nagy J.
Örök, rabszolgák, zenészek, katonák. N ép..— Az I. és II. felv. történik Spártában, a IIL-ik Naupliában.
Hely árak: A lsó -é s  közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 fit. Támlásszék az első 
báró# sorban 1  frt 2 0  kr. IV— X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. 
a többi sorban 5 0  kr; Földszinti állóhely 40  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr? hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
K edvezm ényes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig  és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Az előadás kezdete pont y óraKor.
Holnap, pénteken, 1888. november 9-én, páros bérletben:
MAGDOLNA.
Paraszt tragoedia.
E p a c s ő s z
operette.
Újdonságok:
Folyószám : 40.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Oebrecxen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. —  Í208.
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